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Penurunan ekonomi terjadi akibat dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan usaha 
mikro kecil menengah (UMKM) terkena dampak tersebut. penulis melakukan 
upaya dalam membantu meningkatkan perekonomian UMKM di Kabupaten 
Tangerang melalui sebuah desain arsitektur. Penulis menambahkan fungsi lain di 
dalam merancang tempat UMKM agar dapat menciptakan magnet aktivitas bagi 
masyarakat. Dalam merancang area tersebut, penulis menerapkan konsep 
visibilitas. Visibilitas membahas tentang keterlihatan dari sebuah objek. Konsep 
visibilitas dapat membantu memperlihatkan tema area tersebut. Dari penjelasan 
tersebut, penulis mendapatkan rumusan masalah, yaitu “bagaimana merancang 
sebuah area yang dapat menjadi magnet aktivitas masyarakat agar dapat 
memperkenalkan UMKM di Kabupaten Tangerang dengan mengunakan konsep 
visibilitas?”. Tujuan dari perancangan ini adalah merancang sebuah area yang dapat 
menjadi magnet aktivitas masyarakat sehingga dapat memperkenalkan UMKM di 
Kabupaten Tangerang. Rancangan ini mengaplikasikan konsep visibilitas agar tema 
area dapat tersampaikan kepada pengunjung. Penulis menggunakan metode 
observasi langsung dan survey dalam mencari data. Selain itu, penulis juga 
melakukan studi literatur. Penulis melakukan survey, kemudian melakukan 
repositioning bangunan dari perkumpulan UMKM menjadi konsep eskapisme 
dengan tema “Shop, Gallery, Hobby”. Penulis memperhatikan bentuk bangunan, 
posisi elemen penataan ruang, konfigurasi ruang dalam menentukan pola 
pergerakan pengunjung, dan identity signage. Teori yang digunakan berasal dari 
berbagai buku, jurnal-jurnal, dan beberapa artikel yang dibuat oleh suatu organisasi 
resmi. Terdapat 3 teori yang diambil, yaitu teori kerangka visibilitas di ruang 
publik. konsep visibilitas dalam penataan ruang, dan serial vision 





The economic decline occurred as a result of the Covid-19 pandemic which affected 
small businesses. the author makes an effort to help improve the economy of small 
businesses in Tangerang through an architectural design. The author adds another 
function in designing small business premises in order to create a magnet of activity 
for the community. In designing this area, the writer applies the concept of 
visibility. Visibility discusses the visibility of an object. The concept of visibility can 
help show the theme of the area. From this explanation, the authors get a question, 
namely "how to design an area that can be a magnet for community activity in order 
to introduce small businesses in Tangerang using the concept of visibility?". The 
purpose of this paper is to design an area that can become a magnet for community 
activity so that it can introduce small businesses in Tangerang. This design applies 
the concept of visibility so that the theme area can be conveyed to visitors. The 
author uses observation and survey in finding data. In addition, the authors also 
conducted a literature study. The author conducted a survey, then repositioned the 
building from a small business association into an escapism concept with the theme 
"Shop, Gallery, Hobby". The author pays attention to the shape of the building, the 
position of the spatial planning elements, the configuration of the space in 
determining visitor movement patterns, and identity signage. The theory used 
comes from various books, journals, and several articles made by an official 
organization. There are 3 theories taken, namely the theory of the visibility 
framework in the public space. the concept of visibility in spatial planning, and 
serial vision. 
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